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Kontrak kuliah, pengertian metode ilmiah, jenis-jenis 
penelitian
 28 LUTHPI SAFAHI
 2 Kamis
25 Mar 2021




a. Perumusan Masalah yang baik
b. Sumber untuk memperoleh masalah
 28 LUTHPI SAFAHI
 4 Kamis
8 Apr 2021
Penentuan Variabel Penelitian dan Hubungan antar 
Variabel
a. Jenis-jenis hubungan antara Variabel
b. Berbagai hubungan asimetris
 27 LUTHPI SAFAHI
 5 Kamis
15 Apr 2021
Langkah-langkah pnelitian dalam metode ilmiah  26 LUTHPI SAFAHI
 6 Kamis
22 Apr 2021
Prinsip pengukuran dan Penyusunan skala 
a. Tingkat pengukuran nominal, ordinal, interval, rasio.
b. Indeks dan skala : Penyusunan indeks dan 
penyusunan skala.
 26 LUTHPI SAFAHI
 7 Kamis
27 Mei 2021
Validitas dan Reliabilitas  26 LUTHPI SAFAHI
 8 Kamis
3 Jun  2021
Perumusan dan Pengujian Hipotesis  28 LUTHPI SAFAHI
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10 Jun  2021
Teknik pengumpulan data  28 LUTHPI SAFAHI
 10 Kamis
17 Jun  2021
Rancangan Percobaan  28 LUTHPI SAFAHI
 11 Kamis
24 Jun  2021
sampel penelitian Teknik Sampling  28 LUTHPI SAFAHI
 12 Kamis
1 Jul 2021
Analisis data  26 LUTHPI SAFAHI
 13 Kamis
8 Jul 2021
 24 LUTHPI SAFAHI
 14 Kamis
15 Jul 2021
Teknik analisis tabel  28 LUTHPI SAFAHI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 01125099 - Metodologi Penelitian
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801125002 ELSA 14  100
 2 1801125008 TASYA SHAFA SALSABILLA 14  100
 3 1801125010 AMEL AMALIA 14  100
 4 1801125012 MAHLIYAH 14  100
 5 1801125016 SRI WAHYUNI 13  93X
 6 1801125018 SHINTYA HERMAWATI 13  93X
 7 1801125020 NABILA KHUSNUL CAHYANINGTYAS 14  100
 8 1801125022 WILDA ROSALINA 14  100
 9 1801125024 YENI AGUSTIN 14  100
 10 1801125026 SITI LESTARI 14  100
 11 1801125028 PULIA TIARESA PRASTAMAY C 14  100
 12 1801125030 WULAN FITRIANA 14  100
 13 1801125032 MELIANITA QUROTA A YUN 9  64X X X X X
 14 1801125034 ZAHRA KHAIRANA FEBIYANTI 13  93X
 15 1801125036 NOVITA YULI ASTUTI 13  93X
 16 1801125038 AZZAHRA SALSALBILAH 13  93X
 17 1801125040 KENANGA EL AISYAH 13  93X
 18 1801125042 FALIA FITRI SABILLAH 14  100
 19 1801125046 KHAIRUNISA APRILIA AYUNDA 14  100
 20 1801125048 LUTFIAH ADNANIA 13  93X
 21 1801125050 RADEN RORO ANNISA ANGGUN F 14  100











: 01125099 - Metodologi Penelitian
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801125052 SALSABILA 14  100
 23 1801125057 PANDU PRAYOGO 14  100
 24 1801125061 DIDIN AMALUDIN 13  93X
 25 1801125063 MEISYA AQILA DAMAIANA 14  100
 26 1801125065 SYIMA AHSANI RIZQIA 13  93X
 27 1801125067 WINDA SULPIA 14  100
 28 1801125069 REVIANA DELLANANDA 14  100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801125002 ELSA  82 80  82 A 81.60
 2 1801125008 TASYA SHAFA SALSABILLA  75 80  78 B 77.50
 3 1801125010 AMEL AMALIA  80 80  84 A 82.00
 4 1801125012 MAHLIYAH  75 80  75 B 76.00
 5 1801125016 SRI WAHYUNI  80 80  80 A 80.00
 6 1801125018 SHINTYA HERMAWATI  80 80  82 A 81.00
 7 1801125020 NABILA KHUSNUL CAHYANINGTYAS  75 80  78 B 77.50
 8 1801125022 WILDA ROSALINA  82 80  85 A 83.10
 9 1801125024 YENI AGUSTIN  82 80  82 A 81.60
 10 1801125026 SITI LESTARI  75 80  75 B 76.00
 11 1801125028 PULIA TIARESA PRASTAMAY C  80 80  82 A 81.00
 12 1801125030 WULAN FITRIANA  80 80  82 A 81.00
 13 1801125032 MELIANITA QUROTA A YUN  75 80  75 B 76.00
 14 1801125034 ZAHRA KHAIRANA FEBIYANTI  80 80  80 A 80.00
 15 1801125036 NOVITA YULI ASTUTI  75 80  75 B 76.00
 16 1801125038 AZZAHRA SALSALBILAH  80 80  82 A 81.00
 17 1801125040 KENANGA EL AISYAH  80 80  80 A 80.00
 18 1801125042 FALIA FITRI SABILLAH  80 80  80 A 80.00
 19 1801125046 KHAIRUNISA APRILIA AYUNDA  75 80  78 B 77.50
 20 1801125048 LUTFIAH ADNANIA  80 80  80 A 80.00
 21 1801125050 RADEN RORO ANNISA ANGGUN F  80 80  83 A 81.50
 22 1801125052 SALSABILA  80 80  80 A 80.00
 23 1801125057 PANDU PRAYOGO  75 80  78 B 77.50
 24 1801125061 DIDIN AMALUDIN  80 80  83 A 81.50
 25 1801125063 MEISYA AQILA DAMAIANA  80 80  80 A 80.00
 26 1801125065 SYIMA AHSANI RIZQIA  82 80  85 A 83.10



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1801125069 REVIANA DELLANANDA  75 80  75 B 76.00
LUTHPI SAFAHI, S.Pd., M.Pd.
Ttd
